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VERNE I MAI I K N
Dr. BERENCZ
.,Kinyitni egy t annyi, mint a magunk -
n lapozni. . . .Tules Verne az t gyermekkorok
a volt. , akik , nemcsak hal-
latlan , , hanem a
miatt is [!]."
Jules Verne-t , a i t n
nem s n .,bemutatni" a mai k s a mai g
s i . k , technikai , kalandos
, izgalmas e  napjainkban is a 4 s k
hatalmas t vonzza.
e , hadd hozzunk fel itt l t
mai adatot: a Heves megyei r egri i k tapasz-
talatai szerint 1961. n a k a 9 leg-
b i m t is az els  helyet k el:  bizonyult
a legkeresettebb, b olvasott i k ebben az -
ban. (Verne i 28,9 n szerepelnek, g a 20,5 -
k s Cooperra 12.4 k jut,  a i hat ismert i  pe-
dig l l kisebb l szerepel az t , az
olvasott, t k )
A k adat: a d s iskola" t e sze-
rint (1961. i n Kiss d cikke: g s -
" ) Verne i a 25 b i m -
n nem kevesebb, mint 7 n szerepelnek. (Az t n i 3,
i 2 , Cooper 2 e szerepel,  a i kedvelt ,
mint , , Mark Twain  egy-egy l -
nek )
Minden , aki valaha olvasta s szerette Verne -
nyeit, a , hogy Verne i s helyen -
tik mostani, szocialista iskolareformunk : a , tech-
nikai s t s , a a val -
. t nem k mer - n v
rokonszenv , hogy Verne az iskolareformmal kap-
csolatos , n is a t [2].
Az eddigiek n g indokoltt  teszik, k jelen cik-
k y :  dolog , i szem-
l k n igen l foglalkozni, de n
 gyakorlatias ez a , ha ez az  pe-
 iskolareformunk
 jelent az s n foly  munka
.
n azonban hasznosnak k a l foglalkoz
i a n g akkor is, ha te rjedel-
n igen , mint jelen ) t is, mert hazai szak-
irodalmunkban eddig nagyon  foglalkoztak alaposan ezzel a ked-
velt, igen i l [3],
l g k e t  ki kell emel-
:  alapvonalaiban k jellemezni Verne ,
legismertebb i k i s i vonatko-
. n vagyunk annak, hogy egy igen s ,
teljes a a l l nagyobb terjedelmet -
nyelne, egy, vagy esetleg b vaskos t is .
A fentiekben t l n el kell hagynunk
az adatok s t s s  feldol-
. Ez ugyanis n b 0 nyomtatott t
tenne ki. Hasonl l k a s - s re-
, valamint az alkalmazott k ,
) , i .
Jelen, t k gondolatmenete a :
I. Verne legfontosabb k n d e iro-
dalmi s i ;
II. A b k a a fiatal, 4 s
, k s k . y peda-
i s a .
I.
A k irodalmi s i z , nem
s l , ha i l [4] indul-
k ki s k , t lett a tengeri , ka-
landra , l  nagyonis e t
jelent , , ,  majd , csaknem
n fordulat n  nagysiker i k . -
milyen k , t n l megalapozn  az ilyen-
e s i , s l le kell monda-
nunk . Ez a s ugyanis , i adatok olyan -
k i s i t  meg, amely ter je -
n messze  kereteinket.
Arra kell t , hogy n n , -
latosan k Verne i s i , k
legfontosabb mozzanatait. Verne n , demokratikus -
zelm r volt, akinek alkot a nagyobb n az imperia-
lizmus k a esik. i liberalizmusa, demokratiz-
musa, humanizmusa, a maga n s , s t
tartalmazott: n a az g , , -
, t minden p . Ugyanakkor s ez is -
i k s olyan , ,
a is van, amely n is gyakran . y
: az emberi , m , a mun-
y t nem ismerte fel, sokszor nagyonis
n a munkaad s , gazda s alkalmazott
; t foltot ejt racionalista, halad a naciona-
lizmusa, , pesszimizmusa is.
Verne, a racionalista, s i  az g , -
, minden n val t . E t azonban sa-
t , , , nem a . n
ennek is tudhat  be , hogy , nyugtalan e
messzi , a s e . A i s
, a s i i t i -
l n  nem . y t a , a techni-
ka n a az egyetlen t arra , hogy az g
e jobb, , b legyen. k hatalmas
e a , a technika , e vetett s bi-
, az a szinte a  technikai , amellyel
s mai , napjainkban kibontakoz t -
san e megsejtett .
n , hogy Verne i -
# i t s esetben naiv, ma r teljesen elavult
k szerepelnek. Pl. Verne i k a
 naiv , a mai a n s alapokon nyug-
szik. Ugyancsak kezdetleges  fantasztikus l k a re-
l s s s esetben is. Fontos, hogy a mai k ezt
n .
k kell n , i n
t a Verne-kedvel t kedves k naiv, ma r elavult -
l is. Nagy hiba lenne, ha a mai k teljesen elavult,
n t k magukba . t
ma r a s b csak t le-
het  a mai technikai k i t felkeltheti, de a 
t sokszor , elavult n keresi.
:
K. K. v az 1954. i szovjet jubileumi s n fi -
gyelmeztet arra, hogy az  politikai , e -
n g nem k , mer t i s e kiadatlan. t
fontos mozzanatot is t , amelyek Verne halad , a for radal-
l val l . Ezek:
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a) b i a volt az k a communard-ok , pl. Elys  Reclus
Louise Michelle, Pascal Grousset (a Commune )
b) Verne els , Charles LEMIRE i , hogy
1875-ben n a f rancia k (akik l sok communard volt)
a n b p volt . Ez arra vall v szerint,
hogy a t communard-ok , k Jules Verne-t.
Ha ehhez , hogy korunk y nagy , a (pl. Gorkij, Ob-
ruscsev, Makaranko) volt e , g k , ha-
lad .
Melyek Verne  szakaszai? 
Erre a s nem adott . Pl. Alotte de la FUYE 4 
t [5], Hankiss s t [6], v 3 t t meg [7],
5j!
A magunk l n az a tett , a -
giai szempontokat e  a  3 szakaszra osztjuk Verne
i :
1. A kezdeti szakasz : , t romantikus misz-
tikumba , olykor t . (Ekkor l -
sen, sokszor l Edgard POE s E. T. A. HOFFMANN -
sa.)  E szakasszal  minthogy g (de -
leg sem) nem , mostani n nem foglalkozhatunk [8].
2. A nagy  szakasza: , az t t "
l a , i " . a az k
ez a " i szempontjaink miatt is a legjelen-
.
3. Az  korszaka: . E szakasz az -
z a a kisebb , r akadnak peda-
g i ezekben az n is.
A) A nagy  szakasza,
A nagysiker k t az 1863-ban megjelent
 c. y jelenti.
k a y r g  ismert a vi-
szi el az . g benne az ismeretterjeszt . Az  tuda-
tosan t l igyekszik n i az
olvas .
A t e , n , szinte -
szeres''. Az angol i g n , hogy Afrika
ismeretlen e t . Itt ismertet meg a szerz  a -
s Fergusson doktorral. , t , aki lelkesen -
kozik  a l mit sem e  a s .
A y n k meg a  utasaival, Fergusson
doktor : a mindig , s , Dick
Kennedy-vel s Fergusson s , Joe-val.
e jellemz , hogy az a a 
: k vitatkoznak azon, vajon fog-e sike-
i Fergusson doktor , a n .
(II. fejezetben [9].
n l t ez a y a s ismeretterjesz-
: az  megismertet a , a , a i -
. n i k exotikus , ,
apr r k  amint a  utasai y ezer b
l . Az  igyekszik szervesen kapcsolni az t
kalandos elemekkel: , egy francia e
s sok s y i az . Helyet kapnak az s -
s , i is: a n g a az
utasok l t k , k vannak. Pl. Joe a homokot
k , leborul a sivatagba, hogy vizet k [10].
A t i feladatokat . A b
n e "  egy a zuhan, de az utasok sze-
n . Fergusson doktort a sikeres n
l k ki. Az utasokat pedig a n t k
k l , k , e  ba-
 lesznek.
A leveg " n  szinte t  a d bel-
seje fel  fordul Verne i kedve az  a
c. . (1864)
A y n a fantasztikum, a g n zaj-
lik. Maga az s sem mindennapi: egy . izlandi l
t titkos s l k a . Az s meg-
e n Verne e n fantasztikus i n
: i tenger, , , i
harmadkori t [11] s k k el.  Az
s n : utasaink a Stromboli n z
, innen k vissza a
s elemet jelent viszont a , Liddenbrock professzor
alakja: l , , " . Rideg, szenvte-
len [12],
Nagy : az i sark k t indul k
az angol ,,Hatteras . )
Bizonyos titokzatos elem szerepel a y n [13], -
ben azonban a y , . Sok viszontag-
g n Hatteras y eljut , az i sarkhoz, de -
t nem tudja , mert tragikus baleset : egy n l
lezuhan, . E s n . Odahaza is meg-
ta r t ja n  azt a , hogy rendes napi t min-
dig i a teszi.
s l s kalandokkal- l
igyekszik az  a t  tenni [14]. .
n komor, t tragikus : a  szinte s
 ember g sikere n sem i , ezt a Hat -
teras y sorsa.
Edgar POE e n a Verne napjainkban n -
, fantasztikus kozmikus .  a Holdba" 1885.)
A y  az eddigi l n i
k l indul.
Az amerikai e n a n -
zott i y t el. Sokan k a technika
(katonai technika) . E , s ellen k fel
a ,,Gun-klub"  klub) tagjai, akik a g ,
n k .
A y a Gun-klub ironikusan megrajzolt l -
dik [15]. Olyan fantasztikus t k i a klub-
tagok, amelyek e eljutna a Holdba. n az amerikai ex-
s g a j t a meg a Holdban.
t alaposan a itt Verne mind fantaszti-
kum, mind a t . Az ol-
vas  megismerkedhet a Holddal, a r s az , a nagy-
s .
Persze  ez r a s s : vannak
a k , szkeptikusai s lelkes . Minden -
z  er e az , el is , de utasai nem jutnak el
a Holdba, hanem csak a Hold l utazgatnak [16].
A y a y s technika t , de a 
y a . k a matematikai s s
a s s benne, t nem tudott olyan t
, mint amit l fogva .
Az eddig t k a maguk n  si-
kert k el, m az n , g is t -
nyek sorozata a  gyermekei"-vei indult meg. (1866.)
A y f  vonala itt is : a t Grant kapi-
t keresik (mindig a 37. i n maradva) s k meg
s .
A y t t n b k ;
a kalandos s s az s itt szervesen , egyen-
 lesznek  amint azt Susanne TENAND helyesen
emelte ki [17]. , n e a s ikernek: a kibontako-
s , g sejtett titkok , n helyzetek
.
Sok s n jellemzett e van a . Az ol-
vas , rokonszenve i g Grant y ,
, ki tart  gyermekeinek . Nem k a humor sem,
melyet n a t , Paganel Jakab .
Az olvas i s tengeri s n hatalmas l
ismerkedik meg. , , stb.) n g arra is -
dot l az , hogy , n t mondjon
az angol gyarmati , , l [18].
*
A k l az 1870-ben megjelent  kapi-
k : s a tenger alatt) i meg .
E n t a t .
k a i , ;
a tenger alatti titokzatos . Nem k azonban a tenger
alatti l kapcsolatos , a , izgalmas ka-
landok sem.
Maga a , y s alakja megkap s felej t-
hetetlen az k . A y fiatalon t ha-
, India . n az angolok k a -
harcot, y a  teszi. l a tengert a
s n bolyong. Ahol csak tud, t t a szabad-
. Soha nem k el e a , az el-
k ellen.
*
Egy , s szerelmi t n
(,,Az  a  orosz  angol
e i meg . (1872.) Benne  bizonyos -
ken l  az 1870-es a a -
.
A y a krimi n .
3 angol s 3 orosz s azt a i feladatot kapja, hogy -
zen n pontos t a d i k . E 
s : a r teljesen pontos, exakt alapokra val
. (A s s e itt sem hagyja
el n : n fejezetet szentel a k s a -
ter-rendszernek, a IV. fejezetet.)
k s a k l kapcsolatos k
teszik  a y .
 a 6 s . Az k i l
is , civakodnak . A t (az -
i szerint: a ) a fiatalok . Egyik n ha-
n arra a a jutnak, hogy a s munka -
z a k i e s e van .
A y f : a , t
s t k . l a y nemzet-
, a i k az e is kidomborodik.
*
Bizonyos t jelent az egyszer s z
az  a  80 nap alatt." I tt az s a nem tu-
s (mint az t t , nem is i s
(mint a ,,Grant y gyermekei"-ben), hanem egy , a -
g ,  ember, Phileas Fogg sportszer -
l .
, s s n a s meg-
nyeri a , ezzel , hogy 80 nap alat t l lehet utaz-
ni a . A s n l g boldog l is ju-
talmazza a szerz e .
Az n , t i (!) a adta az t az
doktor . (1874.) Mi k egy , tunva
s lakosaival  ha egy s s l  fokoz-
k a leveg ?  erre l i a . -
s s l mutat ja be az  az n ,
: a s s s , a l
zavaros, eszeveszett forgatagg , a m i ,
a a felizgatott a pedig t l a d -
roska ellen.
A y mechanikus materialista t Ox doktor a adja
a : az emberek , , i e is a moleku-
k , l . Verne maga a y n -
folja ezt a t s a a ba j t t s l n
: az z t s a mechanisztikus s t
.
, fojt r hat ja t teljes n a
(1875.) , mely egy n e t -
nak s utasainak t , g komor l [19].
Az amerikai l l Verne egyik -
b , a  sziget". (1875.)
Hogyan teremt , t 5 t a egy la-
katlan szigeten?  erre a e ad t ez a nagyszer  robinzo-
. n a v , a munka s s e ez a .
, s e d az , hogy -
z l (pl. i munka) s technikai -
l (pl. , l ift , g , stb.) , -
dekes t , g s g l .
A k , viszonylag s gondta-
lan t teremtenek maguknak, g k s , lele-
k .
A y , a k  mindmegannyi , -
tes . Smith Cyrus biztos, sokoldal , , hig-
a  a fiatal Herbert , , ,
Pencroff, a z , s s szorgalmas , -
. , s Spilett Gedeon (aki a civil n  volt)
a . a a t az k -
.
A szorgalmas s r k t k .
k e siet  az g a a
a sziget s ,,j  szelleme", aki nem s mint .
g a a sziget mellett t ki . n t szer-
zett a l s a s , n
titokban e van. A t is i meg.
A k r el is k a maguk e hajon
a szigetet, amikor a n e i t s csaknem
az z szigetet. k maguk szinte l s n k
meg a i .
*
n , kalandos s n Irkuckig: ez a 
a a , i , S z t r og o f f " (1876.) -
.
Egy titokzatos t elleni t muta t be romantikus, elavult
l a n  India" c. .
(1876.) A t a a -
s s n e l forog.
A , a Hector" (1878.) l ,
hogy Verne m tud n megmaradni a : kozmikus uta-
l , egy naprendszerbeli l l be.
A kozmikus s egy n e itt: a Gallia -
s l n a , elragadja a y . Az -
s l elragadott kis n  emberek n , koz-
mikus utat tesznek meg a Naprendszerben.
J  alkalmat ad a y kozmikus , hogy i
t igen , , olykor humorosan -
jon a . Pl. az n a i er l kisebb, mint a -
, y az emberek t k . Alacso-
nyabb a z , az k is , stb. A y egyik sze-
e Rosette Palmyr in z szorgalmasan, alaposan megmagya-
a mindezeket a t az .
A y naprendszerbeli k b s  nemzeti-
i e van, mint a i . A z Servadac
y a , Timacseff f az oroszokat, a -
szatot t Rosette Palmyrin. a t az el-
lenszenves Hakabut k .
A s kozmikus s l s n r : a 
Gallia s e l s utasainak l l leeresz-
kedni a . Ezzel k a .
Kevesebb e n a s ismeretterjeszt , mint
az s a Holdban" , viszont n , ka-
landosabb, . Kevesebb benne a nehezebben , a 
laikusok a unalmas .
A kalandos k sorozata  15 -ban -
dik. (1878.) E n a kaland szervesen k az ,
nem , . Fojtott, izgalmas r i a -
: egy gonosz k l egy t a
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helyett a , a k karmaiba. Sok vi-
, , n mennek l a haj  uta-
sai, g l is n .
Nagyszer s a y , a 15 s Dick Sand kapi-
. z t hihetetlen , , megfontolt-
g jellemzi. Rokonszenves, s figura  csak n teljesen
k ezek a k egy 15 s . A haj
i utasai l n Benedek , a s botanikus s s
k ki. , egyoldal  ember, a rovarokra a .
A humor s a g az k l e
el  csakhogy ez a patak l ,  humoros, mint
Paganel Jakab a Grant y gyermekeiben.
n rajzolt, n ellenszenves figura a gonosz ember-
z Negoro s . Harris alakja.  Az emberek mellett
n nem is s  szerepe van a s s s , Din-
k is.
A porosz militarizmus elleni , t sugalmazta a 
 500 .
Hatalmas, 500 s z jutnak ketten, egy francia k
s a porosz Schulze. A k a hatalmas l a y s
technika k l hatalmas, modern t -
tenek, Franceville-t. Ugyanakkor viszont a porosz Schulze Stahlstadt-
ot, az t i meg. Ezt s katonai ,
i ki.
A , de i alkot a nem , s a k
elleni l t Schulze el akarja i a .
i hiba n azonban az els l t . A 
k k e r nemi t sor, mert az i fran-
cia hazafi, Marcel Bruckman a benne. i -
l k a y : Schulzet t a i meg.
Ugyanebben az n (1879.) jelent meg a ,,Bounty
, mely mindenfa j ta t  a jogos, indokolt l
t is, . A y rideg i fatalizmusa arra ,
hogy b minden t i a , t g a k
t is!
A 70-es k , a 80-as k n y , mintegy
operett-jelleg , s jelenik meg Verne . Ezek
tartozik pl. z  melynek : az t
csak az tudja , aki szenvedett, aki tud i a .  A 
y (1880.) egy indiai s , melyet -
, n tesznek meg utasai.  Az Amazo-
naszon k az s egy s , a  re-
. .(1881.) A k t fontos i mondaniva-
: y az s s a k a ,
t az s rideg a ellen.
Komikumba , milliomosok a a a a ,,Ro-
binzonok . (1882.) n -
lis, l , elavult y a n
 (1882.)
Jellemz a a i k a -
i n  a  (1883.) A y
beli s (A Fekete-tenger i ) a n ,
; nem akar a Boszporuson , mert ott t kellene fizetni,
b i a Fekete-tengert. A t operetti1 , szerel-
mi bonyodalom s k .
Bizonyos, hogy e n jelzett k az a -
a vallanak. l k a  csillaga" y
(1884.) k , s . Szinte szokatlan -
ben k e i i , nevezetesen a -
afrikai k a s a t k -
n . Az is n k a -
, hogy a gazdag s k l k minden
, s , , amely i t ke-
resztezi. Ez l azt , hogy a k k a tudo-
y s technika , mihelyt i k y . A re-
y , n k s l a y -
ra l a l szemben.
l t kalandok, fordulatos mese a t r
s megfelel  ismeretterjeszt  jelleg (pl. az afrikai , a mes-
s l stb. kapcsolatban) teszik jellegzetesen ol-
, Verne-iv  a .
A k elleni g l i t a
 szigettenger". (1884.) Halad a mellett a y pate-
tikus, naiv-romantikus . Nem k a k s
k , ; a k t
elvontan jellemzi. A k i t g a tala j l
is a i  nagyonis " alapon.
A , 1885-ben jelent meg Verne egyik n leg-
, s , a
A n y rokonszenvvel a az  az k rend-
i elnyom  rendszer ellen  magyar hazafiakat, r t
s t . 
A magyar hazafiak t aljas, haszonles  kalandorok -
k az k . Csak r k l -
nie  izgalmas kalandok .
r s e n n t . Mun-
. l vagyont szerez. Egy i tengeri szi-
geten, Antekirt ta n telepszik meg. k , hogy megbosz-
szulja a magyar hazafiak . Ennek a nemes k a e
n a s itt t Dumas Monte
) hosszas , t n meg, izgalmas -
landok n l .
Az ismeretterjeszt k n a l kapcsola-
tosak. mint pl. a r s k , , -
dor s elektromos , s k ,
a s , stb. Emellett a y egy z
a sz  esik a l [20] is. Nem marad s a y a 
i l sem: az  Antekri tta k
n az s a t rajzolja meg [21].
A k itt is n k rokonszenves s ellenszenves ala-
kokra. A : r s romantikusan , nagyszer
alakja. r s , okos, . Szinte emberfelettinek -
k t s : nemcsak n tud mindent, hanem e
a a t s minden l neki. A rokonszenves k l ki-
k a francia cirkuszi , Point Pescade s Cap Matifou. -
, m , , , .  Az k
v alakja ellenszenvet, t . kelt az .
t a s g a modern p e  foglalkoz-
ta t ja az , a  Robur" .
A y a t az s a Holdba" Gun-klub-
beli . A y n is egy klubban, a VVeldon-klubban
azon , e propeller-motorral hajtot t p meg-
. Ekkor jelenik meg egy titokzatos, , n visel-
ked , Robur. Az  emberei k el a klub  veze-
, magukkal k Robur , az Albatrosra.
A maga n e volt annak a k is a l
val j k , egyes kalandok, (pl. Robur t
ment meg , foglyokat t ki, stb.)
A kiss a t l az n odahurcolt -
" romantikus kaland , n szabadulnak meg. Robur -
e k a viharban, de l i . A y -
n Robur e menti meg a Weldon-klub k utasait. Ek-
kor z Robur  mintegy a y k hat t a 
: a y csak n haladhat, nem s n  vall-
ja. Csak a t m i meg a technika ,
ha nem l vissza vele [22]. Az z n l a ,
pesszimista hangulat.
A s  rokonszenves, az l , megha-
sonlott, s ember. k e a nagy k humanizmusa.
t nem tud a y n hatni az .
Verne 1886-ban t i  az Andr  LAURIE-val n t
,,Egy sorsjegy" s a , , szen-
s ; n n l az l
" novella. n n elfelej tett m  az
1887-ben megjelent y [23].
Viszont ma is , olvasott, y az ame-
rikai n  a  ellen". (1887.) Az
n a k n . A rabszolga-
t egy , i -
nyes (Burbank Jakab) . A rabszolgatart t szinte rabl
t a Verne.
A y a a rokonszenves d elleni i
k a n bontakozik ki. A kalandor i r
elraboltat ja k . Az elrabolt gyermek i nyomo-
s s a  izgalmai k n az k .
A s t Florida a . n -
ve nem tartozik ugyan Verne b i . de ma is ol-
.
A szatirikus, ma r alig ismert .,Gil y
n k kell a nagy, k egyik n ked-
velt , a  (1888.)
n d  de a s " ,  gyer-
. A : egy i t -
dul , t 15-en.
Az , t s kis k (a legfiatalabbak 8 , a 
k 14 v ) nemcsak a i l k
meg, hanem a szigetre t l is, g g
. (E l k a "  j  szelleme.)
Szerkezeti s , a szigeten val s s
d n t sok rokon t k a ..Rejtelmes
sziget"-tel. A k r k a szigetet, megismerked-
nek egyes pontjaival. Kedves t jelent a , melyben az ott-
s a is e jut [24].
Eleinte az , s s a s i le a fiata-
lok . , szinte s l szervezik meg :
t , , napirendet k meg. E -
ben l kidomborodik Verne i ; , gya-
a szoktatott, , , kitart a lebeg
a szeme .
, a gyermekek k y elve:
r l , tedd meg.  Sohase mulaszd el
az alkalmat a lehet  legnagyobb . Ne vess meg e
, mert nincs haszontalan "
A g a munka e n a
, munkarendet fogadta el:
Az V. s IV. k a fognak kisebb k -
sokat tartani a n t k s i ismereteik alap-
n a , l s . l t
, p s ^ valamely , ,
vagy r mindennapos e vonatkoz s l napirendre,
amit megvitatnak. Ebben a " vesznek .
A kis g k l a -
lasztott " gondoskodott. Egyes feladatok, k e
(mint pl. a r , a , , napi
k , stb.) t k ki. n -
, versenyeket szerveztek, rendszeresen sportoltak. (I. m. XIII.
fejezet.)
Napjainkban is  a kis k ez az ,
, , mellyel mindennapi t ilyen -
san, hasznosan, n .
n gondot t az k . r
a y n l l y adatot (pl. a k -
sadalmi t is), jellemz . , a y n a 
kezdeti nagyon , s s b lesz, mert az
n s cselekedeteken l is kapunk . Felis-
merhet  a g a " s nagyok e . A ki-
l csak , s t tud a szerz  adni: pl. Dole
nagyon magas, Costar igen . Az I. n ugyan nem ra-
gyognak nagyon . s k k magukat,
mer t i tudnak, amivel az  korukban r nincs mit dicseked-
ni a meg d l az  [25].  A " -
n , b a . n rokonszenves Briand
, , ; Gordon eszes, praktikus amerikai:
Doniphant , , a hajlik. A t  te-
szi a laikus " , mely bizonyosfok
nemzeti a is t ad az k a r [26].
k a l a rej telmes elem, s g i az
, mert a f iatalok , k a l rokon-
szenvet kelt.
t t k a fiatalok . e l
t k s a maguk e n k haza. A -
net t maga az  mondja ki a y : s az a hely-
zet, l i ne lehetne, renddel, buzgalommal s -
gal."
B) Verne
, gyakran , . Az  nagysiker
k i k sokszor , s
s vonz t . Nem , hogy e hanyatl  szakasz re-
i , sokat ma r teljesen elfelejtettek. Akad-
nak viszont e szakaszban is , kellemes .
Az s a Holdba" fantasztikuma lesz s -
munkra , a k n n  a -
m . (1889.) A y egy hatalmas g megkonst-
a l : a Gun-klub olyan t akar tervezni,
melynek l a d k t 80 fokosra lehet
. Ennek i i : az t t
t lenne s ami g fontosabb : a a 
i k i . Ez i hasznot biz-
t a .
A s Maston J. T. a azonban hiba k [27],:
a t kudarcba fullad.
A szerz i a d a i " le-
: A b i t nyugodtan alhatnak. Az emberi-
k megengedett t a ama k ,
amelyek t a d mozog; az emberek l nem k meg-
i ama rendet, amelyet a Teremt  a g n
"
Egy , n l amerikai i s
n  Orinocon " 1898.) t y -
vetkezik: a n  (1890.) Patetikus, t feldol-
goz , (a kanadai k e az angol ,
amely tragikusan, a s l . Romantikus -
kal, izgalmas csatajelenetekkel, kalandokkal, i humorral is -
rezett . r azonban hosszas i i
k , vontatott  teszik a . A s tragi-
kus , mintegy az olvas , l a szerz  a -
vetkez t emeli ki: t nevelni annyi, mint az t
"
n s , a z a vezet el minket,
a s alaphangulat . (1891.) A Cas-
cabel francia t t i el l
n s a Behring-szoroson , n l haza, Franciaor-
. Nem valami m , vagy s i a t
a , z , hanem nagyonis , s ok: nincs -
k vonatra, . n persze l is s , tanul-
nival  (pl. , , stb.) akad. Izgalmas kalandokban sincs
y (pl. harc a , farkasokkal, s a , stb.)
k azonban az egyszer k , i
l k le sorra a t s n haza is
.
y s a a e a  a
. A y szinte szimbolikus: egy i arisztok-
rata szerelmi n  Orfaniknak, a e miatt -
t k n k eldugott ,
ahov  senkit be nem enged, t g elektromos l t -
l is i . Megjelenik azonban a faluban az egykori ve-
; beengedik a , azzal a , hogy t k raj ta.
A r s a s k a , de nem az egykori s
pusztul el, hanem, k maguk. A i , Telek Ferenc , meg-
, de l az . H k kitart a
azonban .  A y s t az g
i . Itt azonban a y a t
, l . s helyet t a re-
k a szerelmi, i , mely l ritka [281.
-  az i elmaradott s realisztikus, kri-
tikus rajza is [29].
Egy i k n a n
 Claudius" 1892.) e tar that t a
fia" . (1893.)
A n a lelencgyermekek szomor  sorsa, embertelen nevel-
i i nagy l k ki. A mai olvas ,
hogy a , a kis Senki k a l kitart  munka
n vagyont szereznie) n r i tka l lehet. A y t
n kiss t a , g a Twist .
a az i nyomor realisztikus , a k
"  viszonyainak rajza teszi n figyelemre-
 a ) [31]. t a m , izgalmas kaland-
s n elmarad Verne nagy i .
Bizonyos fokig a t " i a k
meg a  asszony" . Itt egy , rend-
l  asszony keresi t szenvedett . Az ,
a s a tengeren s a n a ) ,
nem r , kalandok, bonyodalmak . , -
, g n azonban messze elmarad a Grant
y . s i t t meg Verne
 asszony k l kapcsolatban [32],
l , s s s y az
mester." (1894.) Itt is i m g s
a az s . A n elrejtett kincs nem ke-
l meg, mert rej tekhelye  egy t i tengeri sziget volt.
Ennek e is n k a , mert a  Anti-
fer mester a s annak mennyasszonya kincs l is boldogok
lesznek.  A y , s i is k ahhoz,
hogy a y , kellemes y legyen  ha nem tartozik is
a b k .
i a jellege van  mint azt ANDREJEV szovjet
z kiemelte [33 ]  az  sziget" -
nek. (1895.)
Ebben amerikai milliomosok a technika minden l felsze-
relt t . Modern k z sora (pl. tele-
, , telefot) a az utasok l teljesebb -
t s . Az  szigetet t elektromos propellerm
haj t ja . Mindig a kellemes t , mert megfelel
vizekre k az  szigetet.
k k a sziget milliomos i . Nem
elvi , b i s van a t t . A y
okozza s a sziget , mert a t t ellenkez a ha j t ja
a propellerm  veket.
Verne s a itt n az amerikai monopolizmust s an-
nak i t .
Egy hatalmas  bomba a izgatja Verne fan-
t  francia  c. . (1896.)
e Thomas Roch, francia k s . t
nem , t a  teszi. -
ben . Egy k t z elraboltatja a t -
, mert , az i t t , ka-
, e akar ja .
A a Roch-sal t annak t (aki n )
is l hurcolta a . Ez a tengerbe dobott palackban t
ad az , i a k t s t . A 
s n k erkeznek a banda . A k a 
hatalmas  anyag (a ) a -
tik Roch-t a l szemben. Roch r e
i az , mikor a hadihaj n a francia t pillantja meg.
d benne a , i a s , .
Nem l , hanem a szigettel t t is a e
i  a l .
Az . n , , illetve fantasz-
tikus i jelennek meg. (.,Dardentor Clovis" 1896.  a
1898., mely egy fantasztikus y k l )
Sok tekintetben a nagy k i k a a ,, s
. (1899.) A t egy s amerikai mil-
liomos k l .
Az  milliomos az amerikai k k (Excent-
ric Club) tagja. Chicago lakosai l 6 s t sorsoltat ki
a . Ezek l lesz az az. , aki l
un. s d n .
A l letett n az  az TJSA tag-
t l jelzi s a 6 kisorsolt s k a s
i szerint kell  pontosan 14 nap alatt  egyik l a -
sikba utaznia. Az , aki a t betartva, a s
szerint r r az utols .
A y t s keretbe t , kalandos .
Az l itt sem maradnak el az izgalmas kalandok s -
, a y kereteit l nem , megfelel  helyet kap az is-
s is. n e friss, , .
A n maga a l t z  aki -
n t be a . A k helyezett nem y ju-
t pedig az egyik legrokonszenvesebb , az egyszer i
 nyeri el.
Az g i i t az : a kap-
zsi, i n ) y elveri a port, mint az
, makacs, . (Hurrican kapi-
) y t az olvas  sohasem a az ellenszenves ,
balsorsukban, hanem z a , , s -
sokkal.
A y n az olvas t fokozza, hogy a k t
legrokonszenvesebb ,  az i  kisasszony s
a fiatal z  boldog r lesz,
A n t k  a , n .
l (1900.) s a y (1901.)
t l .
Jobban t munka a  Kip "  kalandos -
i . (1902.) Egy tengeri haj t i meg-
k a . A t a meggyilkolt k l a 
haj t , s , a t Kip e k te-
relni.
A k mesterkedese . A g a i az
n Kip . Ezek l senyvednek, mikor szinte -
letlen n l . A meggyilkolt y k
n ugyanis felfedezik a gyilkos k t [34]. Minden
rendbe n l is: a g felmenti a Kip , t
kapnak egy n s boldogan k .
y kri t ikus n a tiszta i szeretet, s
k t a r t j a ezt a . Hivatkoznak arra, hogy t -
l e a . Nem vi tathatjuk el az ilyen -
len , de emellett sokkal , b mondani-
a a k az s , mely i
n itt k b [35].
k kalandos, izgalmas tengeri t i l
 (1903.) A , z t
azonban , , napjainkban  olvasott .
Verne egyik utols e  ura" c. , (1904.) melynek
s a a t , , -
ben) t gyorsan , s . A titokzatos
s k . A g nyomoz . A -
nek nevezett a s tulajdonosa a i l
r ismert Robur.
Robur g a t is megfenyegeti: ne merjenek a nyo-
mozni, ne k . s i t tesz
Verne Robur l kapcsolatban: Robur a , z
emberre vallott [36].
A " n nyomz k k a . Kalandos
s n s g i a : m t , Ro-
bur is elpusztul s t l viszi. A k l meg-
.
, komorabb ennek a k pesszimizmusa az -
. A s felfedez  pedig l embertelen, -
nak s a a is.
*
Verne l g nem t le b k . b
e , a szerz a n jelent meg . Ilyen
l  Szahara tengere" , amelynek n egy
 terv : a Szahara t tengerrel k el, hogy
y a t , t . A terv nem l
a s l hatalmas s nyi tja meg a tenger .
Az k , nacionalista t muta t ja a 
. A francia l z , az arabokat ellenszen-
ves, vad s s t mu ta t ja be.
Egy k posthumus , a  Vilmos -ban az
embert  tev  vegyszer l viaskodik. Fantasz-
tikus , amelyben a s e ,
l ha j tva alkalmazza . l is k s
k a , rosszindulat , Storitz Vilmost.  A r e -
y t n . Van olyan , hogy
l ez a Verne- y adja a b anyagot
[37]. g a nagybirtok n a is a l [38].
k l g b posthumus e ismeretes. Izgalmas
i , kalandos , fantasztikus . Ezek
azonban k  ismertek, viszonylag k is. Jel-
l t .
Legfeljebb  dunai  c. e l t az utols
k . Ebben a r k k a ,
izgalmas i t is igyekszik fokozni az s .
A y egy e n .
A i posthumus m  magyar n e meg sem j e -
lent. . iskolai k n l nem k
. n k n y b t az utol-
s : a Falu a  egy t t s afrikai, ku-
darccal " t mutat ja be. (1901.)
t i a az ,.Egy  Livlandban" (1904.) Az em-
beri , i l szemben pesszimista be-
 a . Fantasztikus, kudarccal -
d a i izgalmakkal keverten ,,A
kalandjai" c. .  Egy aranytartalm t val s
kudarccal , komikus e  aranymeteor".  Fantaszti-
kus, gyakran n pesszimista k szerepelnek a
holnap" s . i elemekkel dolgoz
s e a
II.
Milyen  vannak a  a fiatal
ez l a , melyet a l foglalkoz -
giai s i k fel kell tennie, igyekeznie kell tisz-
.
Ahhoz, hogy erre a. e pontos, megalapozott t tud junk
adni, k kell az ezzel kapcsolatos t felbontani
, s t , az l folytatott be-
k n kell k a .
A jelzett l n 1956/1957-ben, ma jd 1961. n
k 25 Heves megyei n [39],
t pedig csoportos , t s i -
t is lefolytat tunk a .
A k n e jelleg t tartalmaztak:
1. Milyen a  volumene? n olvasnak odahaza rend-
szeresen , ill. ismeretterjeszt ? n ol-
vastak ? n vannak olyanok, akik 3, vagy en-
l b t olvastak? Hogyan oszlanak meg a Verne-ol-
k , nem s s l szerint? [40]
2. Milyen  voltak a  az  Idevonatkoz
: Melyik a legkedvesebb Verne- ? (illetve ol-
) ? Melyik t ragadta meg legjobban a figyel-
medet, ? Melyik Verne- y tetszett ?
? Melyik t volt a b unalmas, nem ? ?
Kik a legrokonszenvesebb Verne ? ? Kik a legellen-
szenvesebbek a k ? ?
E z g t t k a i -
: e n ma is  technikai s -
sadalmi , ? e valamilyen kapcsolatot a 
k s az iskolai tananyag, a k ? -
ted-e, hogy a s a d d bizonyos is-
kolai , vagy b , k ? [41]
*
Mostani k terjedelme nem ad arra , hogy teljes
l k a , csoportos s s -
k adatait, tapasztalatait, . y b ta-
pasztalatra s a azonban l s .
A t t n haladva, legfontosabb tapasztala-
tainkat a n k meg:
1. A
A 25 t iskola 3828 l 2097 az otthon rendszeresen
olvas k . (57,4 ) A rendszeresen olvas
gozatos  65,8  olvassa
szereti Verne
A Verne-olvas  gyermekek e 52,8 a , vagy en-
l b t is olvasott. Ezt a t (amely fel-
k adatai szerint 730 t foglal ) k inten-
 Verne- i k
n az v k , a
)
Adataink a szerint legnagyobb a,  a
rosokban  az  szocialista ipartelepeken. (Pl. az egri i is-
n g 0 k a k , n
79,8 , i n 66,2 k az
) s l l a - s -
i k t b a , mint a paraszt-
k ; n azonban, hogy 1957. a -
kedett a i n is a k a [42],
Ha a jellemz t k s azt , me-
lyik n , a , g melyik n
van a b v , a t k t bi-
zonyos , t tapasztalhatunk.
Ilyen l , a t k 4 a :
a) Vannak olyan falusi , ahol a VI. n van a maxi -
s s s ugyancsak a VI. n van a b
, (pl. Kerekharaszt, , ,
) Ezeknek az k adatai azonban nem tekinthe-
k tipikusnak, mert az s adatoknak csak y t
teszik ki.
b) , n i n s y n
 a k a (az v is) a VIII.
n , (pl. Hatvan II., Eger I., V., VII., IX., Selyp,
Hort.)
c) A t jellemzett s t t k azok az ,
ahol a s n s az v k -
nya is a VII. n , (pl. Eger VIII., )
d) l l olyan s is, ahol a s s az v
s s n , g ,
hogy az v Verne- s e . (Pl. a -
i n a VI. n van a b Verne-ol-
, de az v s a VIII. n )
Annak , hogy a i a n -
, bizonyos t tapasztalhatunk, vannak aligha-
nem  tapasztalatok is [43]. Nevezetesen:
a) Az als  tagozatban csak n fordul el  a .
Az V. r g s l t a-
k ugyan, de ez egyetlen esetben sem s s nem
.
b) A s r szemszer , r t
k  az esetek nagyobb a
mutat a VI. s k Verne-ol-
a s az s a is. s viszonylag n
r el t a VI. n a .
*
Nagy , t mutat a k nem szerinti 
n  amint azt b s tapasztalat s bizo-
nyos s lelektani k is k  tapasztalatok
n is azt , hogy a Verne k k a 
, mint a k . Egyes helyeken a k a
n 0 a a . (Pl. Boldog, Hort.) t viszont a 
k k a sokkal jobban i a ,
(pl. Selypen 70,9 , a i n 70,0 -
, i II. sz. n 73,09 s a k Verne-olva-
a a z a [44],  Ha t t ,
adataink n az esetek nagyobb n a k a
0 a a .
A k k , e ter-
n l vannak l a i k (is-
, a k i viszonyai s az l val -
. Ezzel t n l l a -
sok, k , a  vagy .
Az is n , hogy a i politika, a s is
a az .
A jelzett , i t figyelembe kell venni,
ha a g Verne- t . t pl. , hogy
egyes apr  falvakban kisebb az k s k a Verne- k
, g nem lehet l az s a ,
hanem e k n oka mindenesetre a  kedvez
n is .
Egyes k e n a van
k (pl. Gagarin s Tyitov e n n -
kedett az s az s a Holdba" ) valamint a fi lmeknek
is. Pl. az s a d l 80 nap alatt"  f ilm a fo-
kozta a hasonl y .
*
2. A
A nagyobb g t itt s lesz egyes mozza-
natok n , . A  f  prob-
k s tapasztalatok k :
a) Melyek az  legkedvesebb Verne
Az v k t tekintetbe , az ,
hogy az k nagy e 5 t kedvel .
A k 85 a a e :
15 s , i , Rejtelmes sziget, Grant y
gyermekei, r .
Az t b k t , -
n lehetetlen volna e i sorrendet -
ni. A k s e ugyanis n kedveltnek je-
lez t is az k .
Az n tapasztalhat  viszont, hogy vannak olyan -
nyek, amelyek n n kedveltek, amelyek az -
z a l kevesebb " nyertek. Az v
k 14,2 k e n a -
l s t tar t legkedvesebbnek. -
k adatai n nem kevesebb, mint 18 y e
szerepel a gyermekek n b .
Ezek l is ki lehet emelni olyanokat, amelyekre 3 vagy l
b szavazat esett [45]. Ezeket k a  leg-
.
Vannak n olyan , amelyek n .
2 esetben szerepelnek legkedvesebb . Ezeket
 ismert", '  kedvelt, -
szer k k [46],
Ha t k a k e vonat-
koz  adatainkat az 1952-ben megjelent i "
62
d , irodalom" 3. m alatt) n szerepl
, az , hogy napja inkban a s
k k , ter jedelme n .
Az t m  ugyanis az V. k a a t i va-
t s a t y gyermekei"-t, a VI. y -
ra pedig a r t s a , a vasfej  "-t -
ta. Itt t maga az s is igen  (hiszen adataink
n a k magas a olvas a . n
is , t tartalmilag s g sem
mindenben indokolt. (Pl. nem k k a -
ban, a " , viszonylag s m .
k 730 adata l egyetlen egy sem szavazott a -
ban"-ra.)
Ugyanakkor nem n a k -
re vonatkoz  adatokat, a e levonhat t egybevetni
az 1954-ben megjelent i irodalom" i -
kolai jegyzettel [47], Ez a jegyzet y oldalon , p -
lusban jellemez . Helyes i szempontjai
e azonban , hogy nem k -
sekre, y a , i szempontok -
e nem t [48].
b) A
r a k , i n
a 4 s l kapcsolatos, l ismert i
k , l : az k a s
k helyett a kalandos, izgalmas, a t is , de
ugyanakkor realisztikus t kedvelik [49].
Ugyanakkor l az a MAKARENKO l t
s is, hogy a gyermekek a sztatikus k he-
lyett jobban k a mozgalmas, , t -
ny z [50],
: az i f j t igen megragadja az s kalan-
, e  egyszersmind az s s s jelene-
tek a Grant -ban, ugyanakkor nagyra , hogy
sokat lehet tanulni is a . i k -
rika, a ) Ugyancsak , s
e s a magyar k e teszi -
szer  a ,, r 1. A t s robin-
d ( i  Rejtelmes sziget) azzal lesz
, hogy izgalmas, harci t iktat be s a sze-
k , a mutat rokonszenves, s
.
s esetekben a y n a s vonz l
(15 s ) a k s e miatt lesz -
, .
A s l n : a v , -
k teljesen , n azok r ro-
mantikusan , a szerepelnek v k (pl.
A 15 s , r ; viszont az , csel-
, k t ellenszenvet keltenek az olvas
gyermekekben.
s egyben az , v jellemz e
vall  hogy egyetlen olyan adatunk sincs, amikor a gyermekek az
a szerint v t ellenszenvesnek k volna.
n arra sem k a 730 i adatban s
i n egyetlen t sem, hogy a gyermekek
a v , az , t  rokonszen-
vesnek k volna meg. A k s a v s
v alakokra l megfelel a gyermekek i -
nak, n s  teszi a a y
f t [51].
t k az k Verne i ?
n a fej let tebb k . ) ,
hogy Verne rokonszenve a nemzeti k mellett
van, hogy i a , a .
Az v i i (pl. nacionalizmusa, bizonyos
esetekben , pesszimista i stb.) a tanu-
n nem k . l az s -
dalmi , a n a k alig . El-
, a l dereng ilyesmi. Pl. egy VII. osz-
s fi y nyilatkozik: e a mi l e
sokszor maradian gondolkozott. De ezt meg lehet . Erre y
hirtelen nem k t mondani. . . A i s
egyes t ma is n a le. A i prob-
a utal i azonban (T. i. az s a Holdba" c. -
ben) nem "
Amikor a s t , l -
a kell , hogy az i l i r
n r ) nem , g k a sem [52],
Nem n viszont a s n l azt ,
mi ragad meg  a l a ta-
.
i l kapcsolatban k erre vo-
n is adatokat szerezni.  mun-
 ezzel kapcsolatban  a  oldalon. 
n a k s a s -
a n a  tapasztalatokat :
1. A k a kedvelt l olyan jeleneteket ragadnak
meg, amelyek t i k n is
l volt ;
2. A s l k n a -
ra rajzilag. g n . A s -
s n bizonyos t mutat a i
z t [53].
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3. Nagy l vannak a a k -
, . Ezeket gyermeki fokon , v -
sal, l k meg [54],
*
c) A
n is k fel t : ,,Tapasztaltad-e, hogy
a n olyan , l esik ,
amelyek ma is k az embereket?" [53],
E l s  volt : az V. s
k egy y e nem , mi az ,
nem tudott mit i a . A b k -
nyom e n e a t s n -
laszolt. k k l a  a
. Igen k t t ki az s
a Holdba" c. , n k a g
, amit Verne r t [54]. Az ilyen s eh-
hez hasonl  tipikus k mellett nem s s -
e vall  is akad, pl. van, aki a r n az -
fejleszt t a n , .
A technikai g e n l a -
szokban. Nem k azonban az olyan k sem,
amelyek bizonyos t .
y pl. n k a s , a ,
a s , mint egyes k
, .
Van n a k egy , t
24 a 730 ) amely e t nem t a Verne-
n [55]. y l az l ki, hogy k a 
, bizonyos naiv, gyermeki l k fel az
. Ilyen z pl. az, amely a , a -
n a az . Vagy, egy VII. s fi
a " i . s eset-
ben n bizonyos s n i ,
vagy ma is s t k k az -
g . Pl. egy VI. s fi a vagyon i " i
meg ma is , egy VII. s tanul  pedig
azt az i , hogy e "
Ha a , vagy n alapul t ,
ezeknek a nem haladja meg az s k 5 .
l l , hogy a k
e (mintegy 97 ) n VI . s
k n helyesen veszik e a Verne k
technikai . A i mondanival e
t r l kisebb g mutatkozik a .
8
d) Milyen kapcsolatban vannak a Ver  az iskolai tan-
anyaggal, a
Erre a e n v t adtak az ol-
. Az s k t e 28 darab akad, (3,8
) amely nem t e kapcsolatot az iskolai tananyag'
s a k . A v k e az V
VI. s k l l ki. b esetben  a i an-
, k a szerint  a v k -
i hiba, k miatt k e [55].
Milyen l val  kapcsolatot t meg ?
Amint az g is , n a l s -
. valamint a l s l val  kapcsolatot
emelik ki. Akadnak azonban, akik emellett s t is -
tenek: pl. , , . s  de n
fordul el  hogy k a gyakorlati  a -
gyakorlattal val  kapcsolatot. (4 n olvashatunk )
Figyelemre , hogy erre a e akadnak g is te-
, lelkes . (Ezek az s , de b
a i l k ki.) pl. nem egy esetben l val-
lanak, hogy sietnek megkeresni a n , -
nak, k azokat a , ahol egy-egy y le-
. n t figyelemmel, l tekintenek a 
z k : alig , mikor fognak , -
, l tanulni. Az . k -
saiban g gyakori az : k r t tanulni .n
A i l kapcsolatban is k s
olvas . k , hogy jobban i t
a ,  mozgalmak , stb.
Viszonylag kevesebb t t ki az n a Verne-
k , i anyaga. b a -
m " e van j l a i k
: sok n felkelti az t a i
g .
l az , hogy az esetek n a Ver-
k felkeltik az t egyes k g a 
, , fizika . Sok esetben ezen n
g a i kedvet, t is . Az sem tartozik a r it-
k , hogy k , , -
b i t keltettek [56].
Hiba lenne azonban sematikusan . Vannak ,
akik k ugyan az iskolai , vagy n a 
l val  kapcsolatot, de ez , b y
l nincs rajuk. Az k , ,
sokszor elvonja a figyelmet a -
kai , k e .
Az eddigiekben n t , -
l ) adatok, tapasztalatok, n teljes n
azt a , amelyet a k a
a 4 , s n .
E n jelleggel  a gyermeki k
s : y a s e s eset-
ben,  a s gyermekes, naiv a  a kri-
g s az s , amelyet igen
nagy , n csak a harcos, izgalmas k
k le. l n tipikus t , hogy
a k izgalmas , harcias jelenetei gyakran el-
k a gyermekek t az s nevel ,
az , s s  ismeretter jeszt .
k t a : mennyiben k az -
ra , s i k az k megnyilat-
, s mennyiben k a jellemzett k
az s k ?
A gyermekek i k l a gyer-
i irodalomban sokan foglalkoztak [56], A szovjet ku-
k l pl. JASKOVA az s s s -
k tipikus t a egyes a jel-
. Ezzel a kiss l szemben NYIKIFO-
ROVA [57] szerint az . n t 5 s kor-
ban) n van az , a s elmarad az .
Ezt azonban nem annyira i , -
, mint b az s , -
nak tud ja be a .
A magunk tapasztalatai n azt , hogy az . osz-
k n megvannak a nyomai mind az ana-
, mind a , r mindkett  (a fentiekben jellem-
zett) naiv fokon ; viszonylag nagyobb a van ebben az -
korban a naiv, s , mint a , r
az sem k teljesen. A . n a k egy
e r , kritikusabb, alaposabb. Nem annyira
azt k , hogy analitikus-e, vagy szintetikus jelle-
g  a gyermeki , mint b azt, hogy r az ana-
, r a s mennyire megokolt, mennyire ,
mennyire s mennyiben tudja a gyermek az -
zist, a t i a . Eszerint t
a gyermeki k , tipikus t az
zis  (illetve -
) kell .
Ez i , , a n gyermeki
a s n a vonatkoznak. A Verne-
, k i viszont l k meg. hogy
az s s s foka, , a igen
rugalmas , i l g n fejleszt-
.
Ahhoz, hogy a fentiekben n t i ta -
l i z jussunk el, s ne-
i l a venni a legfontosabb k
g s . Ennek n k r  az-
n t i s i k .
Melyek t a k tipikus, ! -
het ? A legfontosabbakat a n k
meg:
a) k l [58] az t fenntar t s fo-
koz  izgalmas, kalandos .  Ezeknek e
n a , i r ) s -
giai ,  jellegben, a gyermekek -
nek  modon val , a r n
van [59].
b) A , e technikai , felfe-
, s k [60],
c) Az emberi munka, szorgalom, , , s s -
s , sokszor . Ezek a k
n n vannak az un. . -
k n a hasznos, s az emberi munka -
, s akarati s jellembeli a  rokon-
n van.
d) Izgalmas harcok , , , , -
s kalandorok, stb. ellen.  E k k az ol-
l a , ellenszenvet keltenek a v -
sokkal szemben.
e) A i k n a nemzeti k t
keltenek rokonszenvet, k a t (pl. a rabszol-
g , t a i s a is
k a figyelmet [61],
Hogyan k ezek a b -
ben? k t n n a b 5 Verne-
y g !
A 15  [62]. 
a) Ismeretterjeszt  mozzanatok pl.: Benedek i az k -
" (6. fejezet, I. ,  az s a vas (I. r. 10. fej.) < mit
lehet leolvasni a l (I. r. 11. fej.)  a l (I. r. 14.
fej.) n nincsenek , sem y (I. r. 17. fej.)
l (II. r. 4. fej.)  a k n (II. r . 5. fej.)
stb.
b) g  mozzanatok: Dick Sand, mint t gyer-
mek (I. r. 2. fej.) Dick Sand szorgalma,  akarata, jellembeli" tu-
i az z y .  Izgalmas ,
g (I. r. . fej.)  A rabszolgakereskedelem e
II. r. 1  10. fej.) A haj  utasainak , ,  a r
Herkules ereje, , , stb.
Grant  gyermekei: 
a) Ismeretterjeszt  mozzanatok, pl.: A Magelhaen-szoros s e
(9. fej.) i , Rio Colorado, a k .
fej.) Tristan de Cunha szigete (28. fej.) Amszterdam szigete, -
i (29. fej.) a k e (30. fej.)
39. fejezet: a gyarmat i s ironikus .
b) g , kalandos mozzanatok: Thalcave, a nagysze-
r n e 5 fej.)  Hogyan k magu-
kon a k az ? . fej.) i s uta-
, Ayrton s k gaztette, ill. e .
fej.)  Ayrton e a szigetre : a munka l n
j emberr . (69. fej.)
A rejtelmes sziget: 
a) Ismeretterjeszt  mozzanatok, pl. s a szigeten (I. r. 7. fej.)
a sziget k a (I. r. 9. fej.)  mester-
k , , , mint , g (I.
r. 10. fej.) s (I. r, 12. fej.) nitro-glycerin, g
e (I. r. 13. fej.) i s (I. r. 14. fej.) , ha-
s (II. r. 12. fej.)
b) g , kalandok: az b felsorolt
, l kapcsolatban: a munka , haszna,
szeretete,  Ayrton, az egykor , az emberi jellem
a (II. r. . fej.)  harc a k ellen (III. r. .
fej.) y n , humanizmusa, vonz  alakja.
a) Ismeretterjeszt k pl. Trieszt, Isztria a (I. )  a cat -
i l (II. 6. fej.) Malta, Catania (III. r. 5. fej.) i
.  A s e (I. r. V. fej.)  elekt-
romos , az elektrikek,
b) Kalandos, g  mozzanatok: a magyar -
harcosok rokonszenves alakja, t az k k ellen,  -
a rejtelmes t ,  jelleg (I. r. ;
r s r e (I. r. . fej.) Point Pescade s
Cap Matifou vonz  alakja (II. r. 1. s . k )  Az
k , t sorsuk (III. 7., IV. 2., 4., fej .  V. 4.
fej.) s harc a s ellen Antekir tta .
a) Ismeretterjeszt  mozzanatok: Sziget-e, vagy ? (5. fej.)
, s (9. fej.)
b) , kalandok g s : a sziget
egyes pontjainak e (12. fej.)  demokratikus -
" (12. fej.)  a gyermekek " (13. fej.) -
szat, , kalandok . fej.) Harc a . (21
28. fej.)
l az eddigiek n k , hogy milyen
, , i t k a k Ver-
i b i :
1. A k y , tudatos i k eme-
e l , ha a k teljesen n ott-
honi a mellett bizonyos szervezettebb, v ,
e is . k e . ha
y y n  de helyt k egyes Verne-
k az . s . Vagy: helyet
kapna egy-egy y a , vagy b az -
lott k , akkor, ha s e e sor
az n n arra is gondolni lehet, hogy az -
beli dolgozatok, k a a Verne- k vala-
mely a . I lyenkor a dolgozat i a
a n megfelel i keretet a i -
l  sokoldal .
2. A k az a val  valamilyen beillesz-
l t gondolni kell arra is, hogy y az s ki-
, sokoldal s t nyerhetne olyan ,
amelyben ez a  eddig  volt meg. Nevezetesen: a 
k  kapcsolatot teremtenek az irodalom s a 
, az irodalom s a technika, s s
iskola , t szolgaihatja fokozott -
ben. : a k a nem n az irodalom-
s , hanem sokoldal s t te-
remt meg.
3. A i , i n is megfelel  helyet kap-
k a . n n az irodal-
mi r a vehet  fel, de t s n (pl.
, , ) is a . Bizonyos -
s e is l k i -
y , vagy mai szovjet technikai, fantasztikus .
 Arra, hogy az n l g s n (pl. rajz-
n Verne k , ) is szerepelhet,
n jelen cikkben is hoztunk fel t .
k k arra, hogy mai k kell -
val fogadja Verne sok esetben elavult fantasztikus technikai -
, s . Fel kell i a figyelmet s a 
fiatalok t a mai, korszer  szovjet s magyar technikai-
fantasztikus e is. Hiba lenne, ha k ,
l sok Verne l , mert ez , naiv technikai
, hamis , s -
z is vezethet.
4. n , , lebilincsel t anyagot
k , ill. k s
z is. l milyen , s anyagot ta-
pasztalhatunk a fizikai munka , egyes v akarati
, vonatkoz z , ,
, stb.) a  Verne-i ! Amikor a tech-
nika , technika s m l , szin-
n a k Verne i (pl. az s a Holdba".)
Ha a , s , l esik ,  ehhez is -
mos y t , gazdag anyagot.
Az t s g n i i
k , k viszonylag k ki
a k n rejl  kincseket. Pedig Verne-kor-
, i e n az emberi , a technikai
s , a s alkot  munka . t vallhatjuk -
s t a . t k fel , az ed-
l fokozottabban .
J E G Y Z E T E K , I R O D A L O M :
[1] " c. f rancia t 1955. i n Susanne Tenand
l val .
[2] Az . iskolai magyar nyelv-, s irodalmi reform-tantervi n Egerben 1961.
n b n e jutottak a n -
n jellemzett tantervi elvek.
13] b  de teljesen irodalmi , i a , -
lunk HANKISS : A y a " . (Buda-
pest, t kiad. 1930.) : B. KISZELY Magda: e
Gyula magyar , 1935. (Debrecen s s i ref. ny.)
Az i n megjelent , i k -
sika n tesz t Verne . y pl. a :
i i " (Szerk. Seress , Bp. 1952. -
, h : A gyermek s az irodalom" (Bp. 1955. ,
 gyermekeink" , 1957. Szerk. i ) -
t i a t dr. h : i s a gyer-
mekkorban."  1961.) . g , , s
. 1.,  59., 67., 73., 121. lapokon.)
.[4] Verne , k n val t s t
n : Alotte de la FUYE: Jules Verne, sa vie, son oeuvre."
(Paris, Hachette, 1953.) k pedig Hankiss s id. .  Verne
fiatalkori n a romantikus-fantasztikus , mint pl. Edgard Poe,
E. T. A. Hoffmann, b pedig olyan romantikusok, mint Dumas, -
sa .
15] Ezek: a) : a s korszaka, : a korai i szakasz (a
Szajna t , : a nagy k (a Saint Michel
haj  tulajdonosa), . i szakasz: a "
 Alotte de la Fuye e szerint.
16] Hankiss s :
a) A nagy k els  ciklusa, ;
b) a a " ;
c) r s s kora ;
d) az m s d k kora ;
e) az utols .
[7] Andrejev a szovjet s n t :
a) : Verne els  nagysiker k korszaka;
b) : a i szempontok , a nagy -
harcos k ;
c) : Verne utols i korszaka.
18] Ma r alig ismert, g g is y -
k s k jelentek meg a kezdeti korszakban . Ilyenek pl.:
 A i a els " (1851.)  a
 (1851.)  Zaccharias mester",  Martin Paz" (1852.) romantikus pe^
rui , Egy  a  stb. Ezek a k b csak
mint i nagy k , bizonyos l val -
t k .
[9] Verne b is n muta t j a be a t a burzso , a -
de s s hasonl  helyzetekben. y pl. s a Holdba, vagy s a d
l 80 nap alatt" s b n is vannak hasonl  jelenetek.
[10] Az k hasonl i l s n is ta-
k , pl. a k e az l a -
lor" c. .
[11] Verne e a t i korok i s i t
szerepelteti a . Ez t fantaszt ikus s  lehetet-
len  aminthogy maga a d i s s a d k
i is azok t azonban alkalmat ad arra , hogy bizonyos -
, i ismereteket , illetve ilyen n keltsen
.
[12] E n szerepel r az , , ellenszenves ,
melyet i n  pl. Robur n  szinte a g ki-
t a .
[13] Ti. annyiban, hogy a y kezdetekor a , Hat teras y is-
n marad s g a .
[14] A s s e a n Clawbonny, a k ha -
. Mint Hankiss , a doktor e " a -
ben: s s oktat, , z a nehezedik kiss a vitt
s feladata." (Hankiss, i. ni. 21. 1.)
[15] P. ABRAHAM a y francia n , 1955. ,
0 1.  ,,Jules Verne?" c. ) , hogy az olvas  gyerme-
kek az amer ikai k ezt az ironikus t nem veszik .  Sa-
t tapasztalataink . Ez s is, hiszen a f inomabb -
mi a sokkal b i tapasztalatot f inom kritikai t n
meg, ami a t olvas l n ,
l fogva.
[16] Ezt r a y , az s a Hold n a meg.
A t egy meteor a i el l t l s
a i k n t e n  a -
k a l l n k a , a 
tengerbe zuhanni. A l n kimentik . k
n  igazi amerikai r a i i t
.
[17] Susanne Tenand cikke az " 1955, i . 0 1.
[18] Erre , i ronikus t t az , amikor n a re-
i s egy t , , faggat i is-
meretei . A kisfi  szerint a z tartozik; n nin-
csenek n , csak . l is a francia nemzeti -
n t s i : t a Hold, fiam, ne m az an -
" z lesz!"  felel te a t kisfi  komolyan.  Ilyen ,
l leplezte le Verne a gyarmatokon foly  soviniszta, elvakul t
.
[IS] A v , mert a l , a
t ha j  utasainak t , t je lenetekben muta t ja be az
. Egyes, t romant ikus jelenetek (pl. a n s emberek
sorsot k arra, hogy t k el) nem k r az ol-
vas , , b , t l ag hatnak. A sze-
s s sem , nem oldja fel n az olvas ;
komor ,  Hankiss e szerint a s elve van be-
leoltva a "
[20] r s s i egyik , k r a hipno-
tikus szuggesztio l l a k e e .
(IV. . II. fejezet . i  1957. kiad. . 1.) Verne -
t a s r s  Antekirt t doktornak a l  ma-
z krit ikailag , hogy n . . . n nem
, hogy olyan , l az orvos , csak-
ugyan "  A s k t Ver-
ne korai n s b is szerepelnek. A lelki k l -
sorban a , a  (mint pl. , , r
bizonyos s ) k le az . Viszont a minden-
napi, s lelki folyamatok t Verne sokkal  vol t .
Nem t a lelki k finomabb, e s
i .
[21] I. m. III. , 2. fejezet (244. 1.) Antekir tta k i m ,
sem a sz s n vett alkalmazottai nem, voltak a sziget tu-
k (!) hanem ragaszkod . n rendszeres -
t k k i . . . "
[22] s a itt , hogy a technika n e nem -
l hat n a , . Lehet vissza is i a ,
lehet , rossz a . l a n , s fel-
l azonban nem t , mer t b a g t okol-
ja a s . Az  pesszimizmusa i tt  lesz: sem
a tudatlan, n g ne m rokonszenves az , sem a , s
s .  Ennek az i k , i a i
i , l fakadnak. Nem a meg,
hogy a l val t a i rendszer a s -
sorban.
[23] Az t n n n egy  mozzanat -
demel figyelmet: a , Delpierre Natalis, egyszer  f rancia , 31 s
n tanul meg . A szerz  kifejti , hogy a z y
gyermeki agyvel s (IV. fejezet), de az s parasztf i s aka-
rat tal le tudta i a , A t egy n meg-
tanulta, a a gyorsan haladt.
[24] Pl. s l a , az otthonra  neveket adta
a sziget egyes pontjainak, min t , ,  Auckland-
domb", ,  Brit,  Amerikai fok" stb. s k a j jel-
, ill. a l kapcsolatos e utal tak.
[25] I. m. III. . I t t az , bizonyos , meg-
l l a . k ebben a laikus t -
e is, aki a kisebb gyermekekben g alig tud i t r
revenni, pedig n i k a 0 s gyermekeknek is
"v annak.
[26] A burzso " s , gyakran ide-
alista, i a . n s gyakran k a fel-
szines a a nemzeti g . Verne -
n n a francia gyermekek, de n Briand,  rokonszen-
vesebb, mint) az angolok, g a s s makacs Doniphan; ez az i -
d i nacionalizmusra vall.
[27] A i t az okozza, hogy Mastont s n telefonon fe l -
a , egy  gazdag . s n i el Maston
a s i . t a , k sokszor gyako-
rolnak s t a k . (Pl. a Grant y
gyermekei-ben r is.) y k olyan i momentumok a 
, amelyek sokszor s l vannak a .
 A k a e a figyelem pil lanatnyi , -
.
[28] A szerelem s g l patetikus, n s l
, n  teszi a . Ez a  megfosztja a t
, izgalmas . Az  nem tudj a a szerelmi t -
szi , bels l , , hogy ezt a gyermek-ol-
k nem , t mintha k az ilyen k fele-
, n  Ez a a annak, hogy
s , mint pl. z , vagy A d "
sohasem lettek .
[29] I. m. III. fejezet (Franklin , 35. lap): A  olyan, min t a leve-
, vagy a . Ahol utat, , vagy t , mindenhov  behatol
s a az uralkod . A k e i n azonban
g e s sem . (!) . . . De azt is lehetne ellenvetni, hiszen
van Macsesden  is, meg iskolamester is. Igaz. Csakhogy d mester1
n arra a a gyermekeket, amit  maga tud, vagyis olvasni, -
ni, , 1 , ahogy. Ezen l t ismeretei sem ter jednek . Tudo-
, , irodalom n csakis a t s a d
k t ismeri. Hanem e n e ritka. s
dolgokban nagyon otthonos s y falubeli k nagy t
veszi a "  Bizony, nem  leleplez  rajza ez a magyar ura'l-
k i .
[30] Hankiss y jellemzi a , hogy A 15 s " s a i va-
" a , de s dickensi t vett." -
n a v  kalandos, izgalmas; s ,
. Sok tekintetben t a Verne-i
y .
131] I. m. III. n a k " l
t mutat. A s n semmi, a gyermekeket szinte -
tik. , romlott t adnak. A rideg, kegyetlen a k csak
a s fontos, nem a k , . . . A ? Az
bizony teljesen . 3 v n is alig akadt gyermek, aki k
egy t el tudot t volna olvasni. . . 
[32] Brumley orvos azzal tud t , hogy l -
szatja a t n  jelenetet. Ez az ideges sokk, s -
zelmi s sikeres t .
[33] Az 1954. i jubi leumi szovjet s .
[34] A y a " i k i -
t a , n s . A y t
n az k k n van.  A a meg-
l val s t teljesen , mer  fantasztikum,
melyre n Claretie egy e t alapul. . Hankiss, i. ni.
. 1.)
[35] A y i k itt s politikai , is van: a Kip
, l k , a n is r nemzeti szabad-
, az un. l k . Verne meleg ro-
konszenvvel a a . Az k k a Kip test-
, de ezek k n t jelentkeznek. . hasonl  mo-
m a n Garra l- lal kapcsolatban!) t ,
hogy t .
[36] t egy g arra, hogy Verne t t muta tott a nagy-
t , s esetleg bizonyos fokig " jelleg  pszi-
i k , mint amilyen a a is volt.
[37] B. Kiszelv Magda a (3.) sz. a. t n , hogy ez a 
y ad ja a b anyagot a n Verne
i . i Endre isi kiemelte, hogy g a nagybirtok -
talan a is t t a szerz
[38] Amint arra i Endre is .
[39] Ezek: Recsk, Hatvan II., Kerekharaszt, Selyp, i . -
ja, i II., , , , Boldog, Hort, , Pe-
, , Eger s 11 .  A pontos, lelkes -
s t n is t mondok Dargay Lajosnak (egri
i . oszt. vez.) s k (Hatvan i . o. vez.), vala-
mint az t k k s .
[40] E l kapcsolatban " s fogalma s -
tele jelenthet . Ilyen , i -
k miat t az k k s a rendszeres k a
. Ez azonban l nem .
[41] A k 2. l b l kapcsolatban volt tapasz-
, hogy g az . k t bizonyos fogalmak -
sak (pl. figyelem ; "  melynek s -
le e mutatkozott meg: , i s figyelmet, t
; ; l val  kapcsolat". (A k
l k i a t i -
gokat, . E k b a j g volt
a i , n s i k folya-
.  A tapasztalatok n mindenesetre k a t
y i s , hogy s a k e -
a n k legyenek.)
[42] Ennek n k okai , nevezetesen:
a) Az iskolarendszer , a falusi iskolai k e -
g hatott a a is;
b) A falu szocialista , a tsz-ek e 1957. a nagy -
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LES OEUVRES DE JULES VERNE AU MIROIR DES TENDENCES
CONTEMPORAINS S
DR.  BERENCZ 
L'art icle t est compos  de deux part ies . Dans la , on t rouve
l 'ana lyse des romans de jeunesse de Jules Verne. Notre ar t icle dist ingue deux
s princ ipa les dans l 'oeuvre de not re : la , c'est la e
des grands romans apparus en tre 1863 et 1888; la seconde e m on t re une
e len te et quelquefois inte r rompue, pour tan t e qui peu t e
e de 1888 1905. En analysant t les r om ans les plus connus de
Verne, nous s sur tout r leur va leur e au point de
vue de la e socialiste.
Dans la seconde pa r t ie de l'article, les conclusions s sont s
sur les documents , des observations, explorations et s verbeaux.
Ces recherches sont s su r les s des s de 25 s no rmales du
comi ta t Heves. Pa r mis les s s ily a des s de ville, de pe tits
villages, des s industriel les socialistes et des industr ies .
L 'ar ti cle tente  che rcher e en premier lieu sur les questions su ivantes :
a) Quelle est la place des romans de Ju les Verne par mis les lectures des en-
fan ts de 10 a 14 ans? Dans quel le e peut-on t rouver une culmination de la lecture
de Verne? En t ici nos s tout en : la plupar t des jeunes
lecteurs (environs 65 %) aimen t les romans de Verne, surtout e de 11 13 ans.
Ce sont les s qui favorisen t mieux la lecture des romans de Verne.
b) En ce qui concerne les r omans les plus populaires, selon nos s on
peut indiquer les 5 suivants : Le capitaine de 15 ans, e , Mat thias
Sandorf, Deux ans de vacances, Les en f an t s du capi taine Grant . C'est la composi-
tion , a t t ian te et e qui exerce surtout grande inf luence sur les
lecteurs. Les t rai ts scientifiques jouent aussi un e e mais me ins
grand dans la populari t  de not re .
c) En quelle mesure remarque- t -en les t rai ts actuels des romans de Verne?
Nous avons constat  que nos en fa nt s ont pour la plupar t (en 90 % et encore plus)
bien u les t rai ts actuels, surtout dans le t errain de l 'aviat ion cosmique.
Pa r m i les s ac tuels sociaux, nos jeunes lecteurs no ten t sur tout la sym-
pa th ie de Verne pour les lu tt es , et la condamnat ion fe r van-
te de toute esclavage et colonisation.
d) Est-ce que les lecteurs t rouvent les rappor ts en tre le suje t des roma ns
de Ver ne et les Programms scolaires? Pour la plupar t , les s s men-
t ionnent la , l 'histoire, la physique , la biologie et les t r ava ux manue ls
pra t iques comme des points de jonction entre le sujet des romans et les prog-
r a mm e s scolaires.
Pou r conclure, l 'ut i l isat ion plus e des lectures de Verne dans la
vie des s socialistes.
Il e e ment ionner pour t e rminer notre e l 'art icle cite
et cr i t ique plusieurs ouvrages scientif iques , , , pe rmi s les-
quels il se t rouvent des ar ti cles s (p. e. l 'hebdomadair e " de e
1955, la biographie de Jules Verne pa r Alo tte de la FUYE etc.) s et
hongrois.
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